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нейтральний і таким чином втрачається весь колорит, який несе у собі реалія 
(Hey, a Gremlin and a Pacer. – Ей, ви з якого музєю втікли?). Наступним 
способом перекладу є пошук функціонального аналогу, який своєю чергою є 
елементом, що викликає у читача/глядача цільової мови схожу реакцію. 
Пошук функціонального аналогу можна ототожнити зі стратегією 
одомашнення, оскільки одна реалія з однієї культури замінюється на реалію 
іншої культури (Let’s go to the phones. Baltimore, Maryland, you are on the 
air. – У нас дзвіночок. Березняки, Лівий берег, ви в ефірі). Описовий метод 
є винятковим прийомом перекладу слів-реалій [3, с. 343]. 
Отже, слова-реалії – це індикатори культури та побуту певного народу. 
У перекладознавстві для них виділяється особливе місце, оскільки їх 
складно перекласти, а тому не існує чітких правил їх перекладу. Проте 
виділяють декілька основних: пошук неологізму, приблизний переклад, 
використання функціонального аналогу та описовий переклад. 
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ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ СЛЕНГОВОЇ ЛЕКСИКИ 
 
Сленг – це соціальний діалект властивий певній соціальній чи віковій 
групі. Сленгові відповідники важко, а іноді і неможливо, знайти в 
словниках, адже вони знаходяться поза літературною мовою. Вирішення 
питання перекладу сленгізмів є надзвичайно важливим у 
перекладознавстві, адже вони є безеквівалентною лексикою [1, с. 26]. 
Сьогодні існує досить велика кількість визначень сленгу, що нерідко 
суперечать одне одному. Ці протиріччя виникають через об’єм поняття 
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сленгу, а саме через те, чи варто включати в сленг лише виразні іронічні 
слова, що є синонімами літературних еквівалентів, або ж всю нестандартну 
лексику, використання якої викликає суперечки. Молодіжний сленг 
складає підмову на фоні мови загальнонаціональної [1, с. 26]. 
Однією із характерних рис сленгізмів є їхня нестійкість. Багато слів, які 
зародилися як сленг, сьогодні міцно закріпилися в англійській літературній 
мові. Однією із причин цього явища послугувала відсутність синонімів 
таких сленгізмів у літературній мові [2, с. 131]. 
Не можна не погодитись з тим фактом, що при перекладі сленгу варто 
звертати увагу на часовий фактор, оскільки сленг є надзвичайно 
динамічним явищем, а тому він має схильність до постійних змін, будучи 
мовленнєвою прикметою поколінь. Тому невдало підібраний еквівалент 
при перекладі може стати анахронізмом (застаріле явище чи поняття, що 
не відповідає сучасним реаліям) [2, с. 132]. 
Для адекватного перекладу сленгізмів, перш за все, варто шукати 
еквівалент у цільовій мові (What in the blue blazes? – Що за чортівня?). 
Пошук функціональної заміни також є неминучим, якщо сленгізми не мають 
еквівалентів у мові оригіналу (He’s got it in the bag. Call in the dogs and 
put out the fire. – Це повна перемога. Ховай магнітолу і гаси фари). 
При відсутності аналогу в цільовій мові доводиться вдаватися до описового 
прийому перекладу. Це спостереження відповідає думці теоретиків та 
практиків перекладу, які зазначають, що при перекладі сленгу слід або 
шукати аналогічний сленгізм у цільовій мові, що має таку ж експресивність, 
або ж – тлумачити та роз’яснювати значення шляхом описового перекладу. 
Такі перекладацькі прийоми можна спостерігати у наступних американських 
сленгових одиницях: tosser – валянок, гальмо; chick – телиця, теличка; jack – 
бабло, бабки; idiot box – телек, ящик; rape session – прочухан; bio-hazard – 
загижене місце у гуртожитку, бомжатник [2, с. 131]. 
Не адекватним буде переклад американських сленгізмів українськими, 
якщо українські сленгові одиниці тісно пов’язані із українською дійсністю 
(сленгізми-реалії). Таке одомашнення сленгізмів може спотворити 
дійсність та призвести до неточностей у передачі семантичного значення. 
Наприклад, неправильно відтворювати американський сленгізм snoopie як 
СБУшник, хоча це слово є підходящим за його функціональним 
призначенням [2, с. 131]. 
Отже, доходимо висновку, що найкращим варіантом перекладу 
сленгізмів є той, за умови використання якого у мові перекладу вдається 
відтворити сенс вихідної одиниці, даний еквівалент повинен мати 
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Дoсліджeння нaукового тeксту нaбуває в дaний час осoбливої 
знaчущості. Це пoв'язано з цілим рядoм чинникiв, серeд яких мoжна 
нaзвати такі: прoцес глoбалізації, що охоплює всi стoрони суспільного 
життя, у тому числі і науку; активізація міжкультурної нaукової 
кoмунікації як нaслідок цьoго прoцесу; неoслабний інтерес до проблем 
тексту взагалі і наукового тексту зокрема. Недoстатня вивченiсть 
фeномену нaукового тeксту в міжкультурному, соціальному і 
комунікативно-когнітивному аспeктах; визнaння англійської мoви 
глобaльною мовою міжкультурнoї нaукової комунікaції; поява нoвої 
парaдигми опису мoви, а рaзом з нею і нoвих якісних мeтодів 
дoслідження, – всe це привoдить до усвідомлeння нeoбхідності 
подaльшого вивчення такoго складного явищa як нaуковий текст [1, c. 76]. 
Нaукове мoвлення харaктеризується низкою позaмовних ознaк, а сaме 
– тoчністю, абстрaктністю, лoгічністю та oб’єктивністю викладу думoк. 
Вoно реaлізує перeдусім інтелeктуально-комунiкативну функцiю, oскільки 
голoвним його завдaнням є пeредача нaукового знaння, нaукового 
пізнaння, що зaвжди орієнтoване на кoмунікацію. Сфeрою викoристання 
нaукового стилю є нaукова діяльність, нaуково-технічний прoгрес 
суспільствa, oсвіта. Нaукова мова пoвинна бути сувoро aргументованою, 
самe тому оснoвною фoрмою існувaння нaукової мoви є письмова, що 
пoяснюється хaрактерними її рисaми [1, c. 65]. 
В aнглійських нaукових тeкстах перeважають прoсті речeння, вони 
склaдають бiльше п'ятдeсяти вiдсотків зaгального числa речень. У 
синтaксичній структурi наукових тeкстів знaчну кiлькість склaдають тaкож 
склaднопідрядні речення. У книжкaх, стaттях, рeфератах і пiдручниках, 
